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สํานักงานเขตทั้ง 30 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปจจัยที่มีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีวัด
ประสิทธิภาพแบบ Stochastic Frontier และสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas ใชขอมูลภาคตัดขวางป พ.ศ. 
2551  
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความไมมีประสิทธิภาพ ไดแก ปจจัยจํานวนงานท่ีขอความ
รวมมือจากหนวยงานอ่ืนของรัฐ ปจจัยจาํนวนงานทะเบียนราษฎรของแรงงานตางดาว และปจจัยจํานวนเครือ่งพิมพ
เอกสารชนิดเลเซอรท่ีขาดแคลน คาเฉล่ียประสิทธิภาพทางเทคนิคของท้ังกลุมอยางอยูท่ีรอยละ 84.54 สํานักงานเขต
บางรักมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี รอยละ 94.06 สํานักงานเขตสัมพันธวงศมีคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ดอยูที่ รอยละ 31.92 เมือ่วัด
ตามกลุมตัวอยาง กลุมความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่นอยมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูที่รอยละ 
86.94 โดยสํานักงานเขตหนองแขมเฉล่ียสูงสุดอยูท่ีรอยละ 92.51 และสํานักงานเขตทวีวัฒนาเฉล่ียต่ําสุดอยูท่ีรอยละ 
81.38 กลุมความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนท่ีปานกลางมีคาเฉล่ียประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูทีรอยละ 84.19 โดย
สํานักงานเขตลาดพราวเฉลีย่อยูสูงสุดทีร่อยละ 90.94 และสํานักงานเขตภาษีเจริญเฉลี่ยต่าํสุดอยูที่รอยละ 71.04 
และกลุมความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่มากมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคอยู ที ่รอยละ 82.5 โดย
สํานักงานเขตบางรักเฉล่ียสูงสุดอยูท่ีรอยละ 94.06 และสํานักงานเขตสัมพันธวงศเฉล่ียต่ําสุดอยูท่ีรอยละ 31.92 
คําสําคัญ: ประสิทธภิาพทางเทคนิค Stochastic Frontier Analysis งานทะเบียนราษฎร 
 
Abstract 
The aims of this study were to measure technical efficiency of work performance of the Service 
Registration Unit from 30 districts in Bangkok and to explore factors affecting technical inefficiency. The 
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technical efficiency was measured by Stochastic Frontier Analysis (SFA) using Cobb-Douglas model and 
cross sectional data in 2008.  
The study found that factors influencing the inefficiency of work performance are the quantity of 
work by other governmental agencies, the quantity of registered foreign workers and the lack of laser 
printers. The average technical efficiency of the whole sample was 84.54%. The highest average 
technical productivity was found at Bang Rak District (94.06%), whereas the lowest was found at 
Samphanthawong District (31.92%).  For the lower density sample group, the average technical efficiency 
is 86.94 %. The highest average technical productivity is found at The Nongkhaem District (92.51%) while 
the lowest average technical productivity is found at the Taweewattana District (81.38%). For the medium 
density sample group, the average technical efficiency was 84.19%. The highest average technical 
productivity was found at Ladprao District (90.94 %) while lowest was found at Pasicharoen District 
(71.04%). For the high density sample group, the average technical efficiency was 82.5 %. The highest 
average technical productivity is found at Bang Rak District (94.06 %) while the lowest was found at 
Samphanthawong District (31.92 %). 
Keywords: Technical Efficiency, Stochastic Frontier Analysis, Service Registration District 
 
บทนํา 
ทะเบียนราษฎรจดัทําโดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือเปนเอกสารทางกฎหมาย (Legal Document) เพือ่เปนเอกสาร
ใชประโยชนในการักษาสิทธิและหนาทีข่องราษฎร ซึง่ตองรักษาไวตลอดไป เมือ่มีการจดทะเบียนและเพือ่เปนขอมูล
ทางสถิติ การใหบริการงานดานทะเบียนราษฎรประกอบดวยงานการรับรองการแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายที่
อยู การแจงเกี่ยวกับบานและทะเบียนบานการแจงเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน การแจงจําหนายชื่อและ
รายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน การแจงการแกไขเปลีย่นแปลงรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร การแจงขอ
ตรวจ คัดและรับรองสําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนเกิด หรือทะเบียนคนตาย การแจงรับรองบุตร การแจงและรับรอง























รูปภาพ 1 อัตราการแจงเกดิ-ตาย การยายเขา-ออก การรับรองบุตร  
และอัตราการเพิ่มของบาน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2551 




เขต ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
2. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความไมมีประสิทธิภาพในการผลิตงานบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักงาน




(Secondary Data) ไดใชแบบจาํลองทางสถติแิบบพารามเิตอร โดยใชวิธี Stochastic Frontier Analysis และสมการ
การผลิตแบบ Cobb-Douglas เพ่ือหาประสิทธิภาพของการผลิตงานบริการงานทะเบียนราษฎร ท้ัง 30 สํานักงานเขต 
และใชวิธี Maximum Likelihood หาปจจัยที่สงผลตอความไมมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการทํางานในฝาย
ทะเบียนราษฎรท้ัง 30 สํานักงานเขต 
1. กลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยในครัง้นี้ คือ กลุมงานทะเบียนราษฎร ฝายงานทะเบียน แผนงานบริหารงานปกครอง
และทะเบียนท้ังสํานักงานเขต 50 เขต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตัง้แตวันที ่1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2551 และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมงานทะเบียนราษฎร ฝายงานทะเบียน แผนงานบริหารงาน
ปกครองและทะเบียนสํานักงานเขต 30 เขต ที่จําแนกตามความหนาแนนของประชากรตอทีอ่ยูอาศัย ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึง่แบงออกเปน 3 กลุมตามเปอรเซ็นไทล ท่ี 33.33 สามารถแบงกลุมตัวอยางออกไดเปน 3 กลุม ซึ่ง
ประกอบไปดวย กลุมท่ี 1 กลุมสํานักงานเขตทีม่ีความหนาแนนตอประชากรนอยมีจํานวน 10 เขตไดแก เขตบางขุน




































































และเขตดอนเมอืง กลุมท่ี 2 กลุมสํานักงานเขตที่มีความหนาแนนตอประชากรปานกลางมีจํานวน 10 เขต ไดแก เขต
สวนหลวง เขตหลักสี่ เขตหวยขวาง เขตบางกะป เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตพระโขนง เขตปทุมวัน เขตภาษี
เจริญ และเขตพญาไท และกลุมที่ 3 กลุมสํานักงานเขตทีม่ีความหนาแนนตอประชากรมากมีจํานวน 10 เขตไดแก 
เขตบางรัก เขตคลองเตย เขตบางพลัด เขตสาทร เขตพระนคร เขตบางซือ่ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตสัมพันธวงศ 
และเขตปอมปราบศัตรูพาย ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห เปนขอมูลรายเดือนของงานทะเบียนราษฎร ฝายงานทะเบียน
ของท้ัง 30 สํานักงานเขต ตั้งแตเดือน มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2551 โดยไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 360 งาน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 
         2.1 ตวัแปรดานผลผลิตงานบริการงานทะเบียนราษฎร คอื จาํนวนงานบริการท่ีใหบริการแกประชาชน 
2.2 ตวัแปรท่ีใชในการผลิต ประกอบดวย 
 2.2.1 อุปกรณสํานักงาน ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพิมพเอกสาร   
 2.2.2 แรงงาน ไดแก เจาหนาท่ีงานทะเบียนราษฎร  
 3.2.3 ประชากร ไดแก ประชาชนมทีะเบียนราษฎรในเขตน้ันๆ 
2.3 ตัวแปรท่ีอธิบายความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิค 
 2.3.1 การขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
 2.3.2 จาํนวนงานจดทะเบียนของแรงงานตางดาว  
 2.3.3 จํานวนเคร่ืองพิมพเอกสารชนิดเลเซอรท่ีขาดแคลน      
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนีค้ือ หนังสือขออนุเคราะหขอมูลจากทาง
มหาวิทยาลัย เพือ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยตองการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 1.ขอมูลใน
สวนปจจัยที่ใชในการผลิตไดแก ปจจัยบุคลากร ปจจัยคอมพิวเตอร ปจจัยเครื่องถายเอกสาร ปจจัยเครือ่งพิมพ







30 สํานักงานเขต โดยทําการเก็บขอมูลรายเดือนประจําป 2551 ทําใหมีขอมูลในการศึกษาในครั้งนี้จํานวน 360 
ขอมูล สามารถสรุปขอมูลตัวแปรตางๆ โดยแบงตามกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดดังน้ี 
 
ตาราง 1 สรุปขอมูลตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

























ขอมูล เคร่ืองมือชีว้ัด กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 ทั้งหมด 
 คาเฉล่ีย 3,479.9583 3,006.8917 2,608.3167 3,002.1167 
จาํนวนบุคลากร 












































































































































































































































จากการเปรียบเทียบตัวแปรตางๆโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง พบวา มีปจจัยที่มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คอนขางสูง ปจจัยจํานวนงานบริการ มคีาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที ่1,307.69 ปจจัยจาํนวนงานท่ีขอความรวมมือ
จากหนวยงานอื่นของรัฐ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 54.2771 ปจจัยจํานวนงานจดทะเบียนของแรงงานตาง
ดาว มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 161.153 โดยเฉพาะปจจัยจํานวนประชากร มีคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานอยูที่ 
38,878.7668 มีจํานวนสูงสุด 194,149 คน จาํนวนต่ําสุด 30,599 คน ซึง่มีคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานมากทีสุ่ด หาก
ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยใชขอมูลดิบมาเปรียบเทียบกันเลยนัน้ อาจทําใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนได    ดังน้ันจึงไดทําการวัดประสิทธิภาพโดยใชแบบจําลองทางสถิติแบบพารามิเตอร ดวยวิธี Stochastic 
Frontier Analysis และสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas เพื่อหาประสิทธิภาพของการผลิตงานบริการงาน
ทะเบียนราษฎร      
 2. ผลการประมาณคาตามแบบจําลอง  
 การประมาณคาตามฟงกชันการผลิตแบบ Cobb- Douglas สามารถประมาณคาไดดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 ผลการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี Maximum Likelihood                                  
ตัวแปร พารามิเตอร คาประมาณ t-ratio 
Production Frontier 0β คาคงท่ี  2.3524 (3.4363)* 
1x  = จาํนวนบุคลากร 1β  0.4957 (4.7814)
 * 
2x  = จาํนวนคอมพิวเตอร 2β  0.6015 (3.4379)
 * 
3x  = จํานวนเคร่ืองถายเอกสาร 3β  0.1619 (1.0194)  
4x  = จํานวนเคร่ืองพิมพเอกสาร 4β  -0.4271 (-3.3763)
 * 
5x  = จาํนวนประชากร 5β  0.3916 (7.0096) * 
inefficiency Effects คาคงท่ี 0δ  2.7147 (2.8049) * 
1z  = จํานวนงานทีข่อความรวมมือจาก
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
1δ  -0.4831 (-2.6361) * 
ตัวแปร พารามิเตอร คาประมาณ t-ratio 
2z  = จํานวนงานจดทะเบียนของ
แรงงานตางดาว 
2δ  -0.2889 (-1.9353)** 
3z  = จํานวนเครื่องพิมพเอกสารชนิด
เลเซอรท่ีขาดแคลน 3δ  -2.3779 (-3.5771) * 
222
uv σσσ +=   0.6534 4.5957 
22 σσγ u=   0.8531 24.6836 
หมายเหต:ุ * 0.05 **0.1 
 
จากการประมาณคาตามฟงกชันการผลิตแบบ Cobb- Douglas ที่ระบุไวขางตน ทําใหได แบบจําลอง
ฟงกชั่นการผลิตดงัน้ี 
 




  2.1.1 คาเฉล่ียความยืดหยุนหนวยสุดทายของผลผลิตเมื่อเทียบปจจัยการผลิต จํานวนบุคลากร ( 1x ) มี
คาเทากับ 0. 4957 สามารถอธิบายไดวาถาปจจัยบุคลากรเพิม่ขึ้นรอยละ 1 ภายใตปจจัยการผลิตอืน่ๆคงที่ ปริมาณ
ผลผลิตท่ีไดจะเพ่ิมรอยละ 0. 4957 
  2.1.2 คาเฉลีย่ความยืดหยุนหนวยสุดทายของผลผลิตเมือ่เทียบปจจัยการผลิต จํานวนคอมพิวเตอร 
( 2x ) มีคาเทากับ 0. 6015 สามารถอธิบายไดวาถาปจจัยคอมพิวเตอรเพิ่มขึน้รอยละ 1 ภายใตปจจัยการผลิตอืน่ๆ
คงท่ี ปริมาณผลผลิตท่ีไดจะเพ่ิมรอยละ 0. 6015 
  2.1.3 คาเฉลี่ยความยืดหยุนหนวยสุดทายของผลผลิตเมื่อเทียบปจจัยการผลิต จํานวนเครื่องถาย
เอกสาร ( 3x ) มีคาเทากับ 0.1619 สามารถอธิบายไดวาถาปจจัยคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ภายใตปจจัยการผลิต
อ่ืนๆคงท่ี ปริมาณผลผลิตท่ีไดจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.1619 
  2.1.4 คาเฉลี่ยความยืดหยุนหนวยสุดทายของผลผลิตเมื่อเทียบปจจัยการผลิต จํานวนเครือ่งพิมพ
เอกสาร ( 4x ) มีคาเทากับ -0.4271 สามารถอธิบายไดวาถาปจจัยเครือ่งพิมพเอกสารเพิม่ขึ้นรอยละ 1 ภายใตปจจัย
การผลิตอ่ืนๆคงท่ี ปริมาณผลผลิตท่ีไดจะลดลงรอยละ 0.4271 
  2.1.5 คาเฉล่ียความยืดหยุนหนวยสุดทายของผลผลิตเมื่อเทียบปจจัยการผลิต จํานวนประชากร ( 5x ) 
มีคาเทากับ 0. 3916 สามารถอธิบายไดวาถาปจจัยประชากรเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ภายใตปจจัยการผลิตอ่ืนๆคงท่ี ปริมาณ
ผลผลิตท่ีไดจะเพ่ิมรอยละ 0. 3916 
ซึ่งคาความยืดหยุนหนวยสุดทายของผลผลิตเทียบกับปจจัยการผลิตแตละปจจัยการผลิตของกลุมงาน




ตาราง 3 คาความยืดหยุนหนวยสุดทายของผลผลิตเทียบกับปจจัยการผลิตแตละปจจัยการผลติ 






1x  2x  3x  4x  5x  
2551 0.4957 0.6015 0.1619 -0.4271 0.3916 1.2236 
 
   ผลการคํานวณคาพารามิเตอรตามสมการอธิบายความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคเปนดังนี้ 
        
321 ln*3779.2ln**2889.0ln*4831.0*7147.2 zzzuti −−−=  
 
  2.2 การหาคา Marginal Effect ประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยตางๆสามารถอธิบายคา
สัมประสิทธิ์หนาตัวแปรความไมมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
  1) คา Marginal Effect ของประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับจํานวนงานทีข่อความรวมมือจากหนวยงานอืน่
ของรัฐ ( 1z ) เทากับ -0.4084 หมายความวาตัวแปรจํานวนงานท่ีขอความรวมมือจากหนวยงานอืน่ของรัฐเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 1 จะสงผลใหความมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.4084 
2) คา Marginal Effect ของประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับจํานวนงานจดทะเบียนของแรงงานตางดาว 
( 2z ) เทากับ -0.2442 หมายความวาตัวแปรจํานวนงานจดทะเบียนของแรงงานตางดาว จะสงผลใหความมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.2442 
 3) คา Marginal Effect ของประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับจํานวนเครือ่งพิมพเอกสารชนิดเลเซอรทีข่าด
แคลน ( 3z ) เทากับ -2.0102 หมายความวาตัวแปรจํานวนเคร่ืองพิมพเอกสารชนิดเลเซอรท่ีขาดแคลนเพ่ิมขึ้นรอยละ 
1 จะสงผลใหความมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.0102 
   ซึง่คา Marginal Effect ของปจจัยที่อธิบายความไมมีประสิทธิภาพแตละปจจัยการผลิตของกลุมงาน
ทะเบียนราษฎร สามารถแสดงไดดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 คาผลกระทบหนวยสุดทาย (Marginal Effect) ประสิทธิภาพเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยที่ 
             อธิบายความไมมีประสิทธิภาพ 
ปจจัยที่อธิบายความไมมีประสิทธิภาพ 1z  2z  3z  
คาผลกระทบหนวยสุดทาย -0.4084 -0.2442 -2.0102 
 
 3. คาประสิทธิภาพทางเทคนิค  
คาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคของกลุมงานทะเบียนราษฎรทัง้ 30 สํานักงานเขตท่ีทําการศึกษาแบง




คาเฉล่ียประสิทธิภาพทางเทคนิคอยูที่รอยละ 82.5 ซึ่งทั้งหมดมีคาประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 84.54 ซึ่ง
สํานักงานเขตบางรักมีคาประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูท่ี รอยละ 94.06 และสํานักงานเขตสัมพันธวงศ
มีคาประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยเฉล่ียต่ําท่ีสุดอยูท่ี รอยละ 31.92 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคของแตละกลุมงานทะเบียนราษฎรในแตละสํานักงานเขต 
             ตามการแบงกลุมตัวอยาง 
กลุมท่ี 1 
คาประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค  กลุมท่ี 2 
คาประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค   กลุมท่ี 3 
คาประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค   
บางขนุเทียน 0.9039 สวนหลวง 0.7426 บางรัก 0.9406 
ทวีวัฒนา 0.8138 หลักส่ี 0.8985 คลองเตย 0.772 
บางบอน 0.835 หวยขวาง 0.8089 บางพลัด 0.9174 
สะพานสูง 0.8855 บางกะป 0.8963 สาทร 0.8842 
คนันายาว 0.847 ลาดพราว 0.9094 พระนคร 0.8263 
ตล่ิงชัน 0.8599 วงัทองหลาง 0.8412 บางซือ่ 0.898 
หนองแขม 0.9251 พระโขนง 0.8692 คลองสาน 0.9025 
บางแค 0.8383 ปทุมวนั 0.9004 ธนบุรี 0.8828 
บางเขน 0.8803 ภาษีเจริญ 0.7104 สัมพันธวงศ 0.3192 
ดอนเมือง 0.9054 พญาไท 0.8413 ปอมปราบฯ 0.9065 
เฉล่ีย 0.8694   0.8418   0.825 




งานบริการนอยคือ ปจจัยจํานวนประชากร ปจจัยท่ีสงผลตอการผลิตงานบริการนอยท่ีสุดคือ ปจจัยเคร่ืองถายเอกสาร 
และปจจัยที่สงผลตอการผลิตงานบริการกลุมงานทะเบียนราษฎรลดลง คือ ปจจัยเครือ่งพิมพเอกสาร การศึกษาใน
ครั้งนี้ปจจัยทีจ่ําเปนตองใหความสําคัญตอการผลิตงานทะเบียนราษฎรมากที่สุด คือ ปจจัยคอมพิวเตอร โดยมีคา
ความยืดหยุนอยูท่ี 0.6015 รองลงมาคือปจจัยบุคลากรมีคาความยืดหยุนอยูที่ 0.4957 โดยแสดงใหเห็นวาทั้ง 2 
ปจจัยมีความสําคัญอยางยิ่งตอการใหบริการ ตามโครงสรางการผลิตงานบริการซึ่งตามความเปนจริงการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียนราษฎรจะขาดปจจัยท้ัง 2 ไมได สอดคลองงานท่ีศึกษาท้ังงานของ Eyob Zere (2006: 5-7) และคณะ
ทีทํ่าการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของโรงพยาบาลรัฐในประเทศนามีเบีย งานของ A. Bessent and W. 
Bessent  (1979: 18-22) ทีทํ่าการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนของรัฐ และงานของ Ade Renner, Joses M 
Kirigia, Eyob A Zere, Saidou P Barry, Doris G Kirigia, Clifford Kamara and Lenity HK Muthuri (2005: 6-8) ท่ี
ทําการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค การใหบริการสาธารณสุขของภาครัฐใน เซรา ลีโอนดวยวิธี Data Envelopment 





ตางดาว ท้ัง 3 ปจจยัมเีคร่ืองหมายหนาคาผลกระทบหนวยสุดทายเปนลบ ซึ่งหมายความวาท้ัง 3 ปจจัยหากมีการเพ่ิม
ปจจัยใดปจจัยหน่ึงจะสงผลใหประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงขึ้นซึ่งน้ันอาจเปนผลดีตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ แตดวยคา
ผลกระทบหนวยสุดทายท่ีสูงไมมากคือมีคาใกลเคียง 0 หากมีการเพ่ิมปจจัยท้ัง 3 ปจจัยเขาไป ณ เวลาตอมา ก็อาจจะ
สงผลใหคาผลกระทบหนวยสุดทายกลับมาเปนบวกกเ็ปนไดซึง่น้ันหมายถงึการลดประสิทธิภาพการผลิตงานทะเบียน
ราษฎรใหลดลงไป ดังน้ันการเพ่ิมปจจัยท่ีอธิบายความไมมีประสิทธิภาพท้ัง 3 ปจจัยจึงควรระมัดระวังเปนที่สุดในการ
ผลิตงานทะเบียนราษฎร 
คาเฉล่ียประสิทธิภาพทางเทคนิคของงานทะเบียนราษฎรของกลุมตัวอยางทัง้ 30 ตัวอยางทีทํ่าการศึกษามี
คาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยรวมอยูทีร่อยละ 84.54 โดยคาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางเทคนิคของ กลุมที ่1 คือ
กลุมของสํานักงานเขตที่มีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่นอยอยูที ่รอยละ 86.94 กลุมท่ี 2 คือกลุมของ
สํานักงานเขตทีม่ีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ปานกลางอยูทีร่อยละ 84.19 กลุมท่ี 3 คือกลุมของสํานักงาน
เขตทีม่ีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่มากอยูที่รอยละ 82.5 ซึง่สํานักงานเขตบางรักมีคาประสิทธิภาพเฉลี่ย
สูงสุดอยูที ่ รอยละ 94.06 และสํานักงานเขตสัมพันธวงศมีคาประสิทธิภาพเฉลี่ยต่ ําที่สุดอยูที ่ รอยละ 31.92  
การศึกษางานวัดประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐความสําคัญอยูท่ีการกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ
มากกวาประสิทธิภาพในการทํากําไรสอดคลองกับงานของ Eyob Zere (2006: 7) และคณะที่ทําการศึกษา
ประสิทธิภาพการใหบริการของโรงพยาบาลรัฐในประเทศนามเีบีย งานของ A. Bessent and W. Bessent (1979: 18-
22) ทีทํ่าการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนของรัฐ และงานของ Ade Renner, Joses M Kirigia, Eyob A. Zere, 
Saidou P Barry, Doris G. Kirigia, Clifford Kamara and Lenity HK Muthuri (2005: 6-8) ท่ีทําการวัด
ประสิทธิภาพทางเทคนิค การใหบริการสาธารณสุขของภาครัฐใน เซรา ลีโอนดวยวิธี Data Envelopment Analysis 
(DEA)  งานของ Jaume P. Junoy and Vicente Ortun (2003: 1149-1165) ทีศ่ึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
ระบบสาธารณสุขในประเทศสเปน ไพโรจน ทวีศักดิ์ (2003) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
น้ําประปาสวนภูมิภาค William Roy, Anne Y Billon (2006: 257-285) ไดทําการศึกษาการวัดประสิทธิภาพทาง




กรุงเทพมหานคร โดยตองคํานึงถึงความหนาแนนของประชากร โดยเฉพาะเขตเมืองชั้นใน เปนเขตที่มีการพาณิชยสูง
ทําใหมีการยายเขาออกมากกวาเขตอ่ืน เขตเหลาน้ันไดแก เขตปทุมวัน เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตพระนคร เปนตน  
2. การจัดสรร ปจจัยคอมพิวเตอร และบุคลากรมีความสําคัญเปนอยางมากตอการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎร ในปจจุบัน โดยมีหนาที่ดําเนินการจัดทํา เปลี่ยนแปลงขอมูลหรือบันทึกขอมูลทะเบียนราษฎรตามคําขอใช
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